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ΜΗΗΗΑΤΙΟΡΜ ΗΕΤΒΕΡΟΕΒΑΗΓΕΛΗΗ 
Η3 MOHACTMPU ΠΡΟΤΑΤ HA ΑΦΟΗΕ 
/MOCKBA, ΓΗΜ, CHH. ΓΡΕΗ. 519/. 
(PL. 5 - 10) 
BonpocM, cBS3aHHbie e onpe^eAeHHeM epeMemi ΒΗΠΟΛΗ€ΗΗΗ MHHHa-
τκ)ρ, yKpamaionjHX rpe^tecKHe pyiconncH X I I - X I I I BCKOB, ΛΟΓΗΐεεκΗ, 
Ka3aAocb 6BI, CAe^yeT peiuaTb Β 3aBHCHMOCTH οτ naAeorpa$HiecKHX 
AarapoBOK nocAe^HHX. O^HaKO 3TOT nyTL· ne e c e r ^ a Ha^eacHO ΒεΑετ κ 
aeAH, nocKOAbKy cyujecTByeT HeMaAO πρκΜεροΒ ΒΚΛΚ)Η«ΙΗΗ βοΛεε noa-
ΛΗΗΧ AHCTOBBIX MHHHaTIOp, OCOÔeHHO C H3o6paJKeHHHMH eeaHreAHCTOB, 
Β KOfleKCbi HeTBepoeBaHreAHH. 9 T H MHHHaTiopBi OGBIHHO BBHIOAMHBI Ha 
οτΛεΛΒΗΜχ AHCTax nepraineHa Η 3aTeM BIHHTBI Β κοΑεκε. Μ Η Ο Γ Ο TaKHx 
ΠΟρτρεΤΗΜΧ MHHHaTIOp ΒΜΠΟΛΗβΗΟ Β X I I I Βεκε Η πρΗΛΟ>ΚεΗΟ κ pyico-
nncHM HeTBepoeBaHreAHH,xyAO>KecTBeHHbiH Λεκορ κοτορΒίχ KpaÜHe MaAO 
cooTBeTCTByeT CTHAIO H3o6pa>KeHHH. IIoaTOMy npH H3yneHHH ΤΟΓΟ HAH 
ΗΗΟΓΟ npnxoAHTCH y40CT0BepHTBca Β Hx 04H0BpeMeHH0CTH c yKpauiae-
MBiM HMH Ko^eKCOM. HeTBepoeßaHreAHe, κοτοροε προκΑ^ HaxoAHAOCb Β 
MOHacTBipe IIpoTaT Ha Α φ ο κ ε / Aaepa EoropoAHUBi Β K a p ε ε /, a HBIHC 
xpaHHTCH Β Γο^Λ^ρστΒεΗΗΟΜ HcTopnqecKOM ι^3εε Β ΜοεκΒε Β cocraBe 
CHHOAaABHoro coöpaHHH, Ha 9TOT ε^ετ Ηε BHyuIaετ εοΜΗεΗΗΗ. E r o ΜΗ-
HHaiTOpBI BOUIAH Β HCTOpHK) BH3aHTHÖCKOH JKHBOnHCH KaK πρθΗ3Βε,4εΗΗε 
ΒτοροΗ ΠΟΛΟΒΗΗΒΙ X I I Bεκa χ . C TaKHM οπρεΑεΛεΗκεΜ pyKonncB 6Buva 
9KcnoHHpoBaHa Β 1977 r o ^ y Ha BBiCTaeiœ Β Μ ο ε κ Β ε 2 . H o nocKOABKy STH 
MHHHaTIOpBI CTHAHCTHq8CKH CÔAHJKaiOTCfl C naMHTHHKaMH AaTHpyeMBIMH 
HHBIM ΒρεΜεΗεΜ, MBI nOCTaBHAH ΟΒΟεΟ Η,εΛΒΚ) Β AaHHOM ΟΛ^^ε yHCHHTB 
Μεετο οεΛΟΗ rpynnBi BH3aHTHÜCKHx AHU^BBIX ρ ^ ο π κ ε ε Η ερεΑΗ npoAy-
ΚΗ,ΗΗ τρειεεκΗχ εκρΗπτορκεΒ X I I - X I I I ΒεκοΒ. 
Β " Η ε τ ο ρ κ Η BH3aHTHHCKoä >ΚΗΒΟΠΗΟΗ" Β. Η . Λa3apεBa ποΜεΐΗεΗΒΐ 
οβίΗΗρΗΒίε CnHCKH HAAIOCTpHpOBaHHBIX BH3aHTHÖCKHX ρ^ΟΠΗεεα, Crpyn-
1. Β. Η . A a s a p e B . HcTopna Bii3aiiTHHCKOii »ΗΒΟΠΗΟΗ, T. I . Mociœa, 1947, οτρ. 
115; τ . Π . MocKBa, 1948, Ta6A. 1556; V. L a z a r e v . Storia della pit tura bizantina. 
Torino, 1967, p. 193, tav. 265. 
2. HCKVCCTBO BH3anTnn Β co6paHHHX CCCP. KaTaAor BbicTaBKii, a u n . 2 MocKBa, 
1977, N° 510. 
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niipoBaHHbix no CTOAeTHHM. O H H MoryT CAyacHTb 4AH HCCAe40BaTeAH 
xopouiHM opneHTHpoM, HO He 6oAee, nocKOAbKy xapaKTepncTHKH BKAK>-
qeHHbix Β HHx npoH3Be4eHHft HHoryra TpeöyroT cyujecTBeHHMx κορρεκτΗΒ. 
TaK, HeTBepoeBaHreAHe H 3 EAaroBeujeHCKoro MOHacTbipa OHAOcpea Ha 
ΑφοΗε, xpaHHiijeecH Tenepi. Β TOC. HcTopnqecKOM My3ee Β MocKBe 
/ C H H . rpeq. 41 / OTHeceHO κ HaiaAy X I I Beica Η npHBe4eHo KaK oopaeeij 
ΤΟΓΟ, "ITO β,ΆΑΆ BH3aHTHÖCKaH MHHHaTiopa yKa3aHHoro BpeMeHH3. A H C T 
c H3o6pa>KeHneM eeaHreAHCTa M a p n a , npHHaAAeKaujHÖ My3ero ΒκκτορΗΗ 
Η AAböepTa Β ΛοΗ^ΟΗε /8980Ε/ 4 , BHeceH Β cnHCOK npoH3Be4eHHÖ X I I I 
BeKa5, χοτΗ Ha caMOM 4eAe OH npe4CTaBAHeT OTcyrcTByronryK) MUHHa-
Tiopy MOCKOBCKoro K04eKca. ECAH HeTBepoeßaHreAHe Β Ba-raicaHe ( U r b i n . 
gr. 2) , HcnoAHeHHoe 4AH HoaHHa KoMHHHa Η ero a m a AAeKcea, n o 
CAOBaM B. H . Aa3apeea, SIBAHCTCH noKa3aTeAeM ΤΟΓΟ, "KaK κ X I I BeKy 
ΠΟρΤΗΤΟΗ CTHAb KHHJKHOÖ HAAK>CTpaiJHH" 6 , TO HAAKJCTpaiJHH HHblX py-
Konnceö GoAbiueii qacTbio pacueHHBaiOTCH KaK noKaeaTeAb nocAe40Ba-
TeAbHoft 4erpa4ayHH. Π ρ π BCCM TOM, I T O onpe4eAeHHhie o6pa3Ubi Β 
H3BecTHoft Mepe no4TBep>K4aioT yxy4uieHHe Ka^ecTBa H HapocTaHHe 
cxeMaTH3Ma ncnoAHeHHH7, 4HHaMHKa caMoro xy40JKecTBeHHoro npoijecca 
He MO>KeT 6biTb CBe4eHH0Ö HH Κ noHBAeHHio peMecAeHHoro iHTaMna, HH 
Κ TpHBHaAbHOCTH. Ü H a i e OCTaHeTCH COBepuieHHO ΗβΠΟΗΗΤΗΜΜ nOHBAe-
HHe HOBwx BeHHHÖ 1200-x Γ040Β, npwpo4e κοτορΜχ yace y4eAeHo HCCAe-
40BaTeAHMH 40CTaToqHo BHHMaHna8, ECAH CTaBHTb 4aTHpoBKy HeTBe-
poeBaHreAHa H 3 MOHacTbipa IIpoTaT Β 3aBHCHMOCTb στ onpe4eAeHHH 
CTHAHCTHTCCKH CX04HMX C HHM naMHTHHKOB, MM BpH4 AH CMOflCeM OTHe-
CTH ero κ KOHKpeTHOMy BpeMeHH: MHHHaTiophi pyKonncn MoryT 6biTb 
cÖAHJKeHbi KaK c npoH3Be4eHHHMH pyöeaca X I - X I I BCKOB, TaK H C o6pa3-
naMH, KOTopbie πρπΗΗτο OTHOCHTB κ paHHeiny X I I I BeKy. Β CTHAHCTHICCKOM 
»ce OTHomeHHH npHHa4\e>KHOCTb naMHTHHKa κ KOHcraHTHHonoAbCKOMy 
HanpaBAeHHK) HBAHCTCH oqeBH4HOH. 
BpeMH BbinoAHeHHH MeTBepoeBaHreAHH C H H . r p e i . 41 apxHMaHApHT 
3. V. L a z a r e v. Storia della p i t tura bizantina, p. 193, tav. 263. 
4. Victoria and Albert Museum. Late Antique and Byzantine Art. London, 1963, 
fig. 48. 
5. V. L a ζ a r e ν. Storia della pi t tura bizantina, p. 335 n. 
6. I d e m , p. 192. 
7. I d e m , p. 194-194. 
8. Ayqiiieö CBO^KOÖ MaTepnaAa HBAHCTCH craTbH: R. H a m a n n - M a c L e a n . 
Der Berliner Codex Graecus Quar to 66 und seine nächsten Verwandten als Beispiele des 
Stilwandels im frühen 13. Jahrhunder t . I n : Studien zur Buchmalerei und Goldschmie-
dekunst des Mittelalters. Festschrift für Κ. H . Usener. Marburg an der Lahn, 1967, 
S. 225 - 250. 
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BAaAHMHp O T H O C H A κ X I BeKy 9 , Κ . Τ ρ ο Η - κ CAe^yiomeMy C T O A C T H I O 1 0 . 
Π ο MHeHHio Β . Η . A a 3 a p e e a , Kaie y>Ke 6biAO CKa3aHO, MHHHaTropu n p n -
Ha^AOKaT BTopoö noAOBHHe X I I Bena, a P . X a M a H - M a K Λ ε κ o n p e -
4eAHA Hx KaK npoH3Be4eHHe X I I - X I I I B C K O B . 3 4 e c b cica3aAacb 0 4 H a 
3aKOHOMepHOCTL·: π 3 Λ ε ο Γ ρ 3 φ Μ OTHOCHT pyKonHCb κ GoAee paHHeMy Bpe-
MeHH, iCM cneuHaAbHO He nccAe^OBaBuine e ë H C T O P H K H HCKyccTBa. 
HeTBepoeBaHreAne COCTOHT H 3 31 7 - T H A H C T O B n e p r a M e H a / pa3MepoM 
2 3 , 3 x 1 7 , 4 CM / Η HMeeT H a Λ . 8 o 6 . BAa4eAbqecKyio 3anHCb MOHaxa H o a H -
HHKHH, a Ha Λ . 3 1 7 - BKAa4Hyro 3 a n n c b T o r o ace AHua, C 3aBeTOM M O -
AHTbCH 3a HoaHHHKHH Η HnKOAafl u . H a Λ . 1 4apcTBeHHaH Ha4nHCb, C B H -
4eTeAbCTByioLgafl ο n e p e 4 a q e HeTBepoeeaHreAHH ü p o T a r o M C B H T O Ö Γ ο ρ κ 
Β . Π . OpAOBy - / i a B b i 4 0 B y , KOTopoMy pyi<onHCb npHHa4Ae>KaAa Β 1 8 3 5 -
1871 r o 4 a x . C 1871 n o 1 9 2 0 Γ04 K04eKC Haxo4HACH Β CHH04aAbHOM 
c o 6 p a H H H MocKOBCKoro KpeMAH, Β c o c r a B e κ ο τ ο ρ ο Γ Ο n o c x y n H A Β H C T O -
p n i e c K H Ö My3eft. P y i c o n n c b y K p a u i e H a TpeMH A H C T O B M M H MHHHaTiopaMH/ 
qeTBepTaa c H3o6pa>KeHHeM H o a H H a EorocAOBa OTCyTCTByeT/, opHaMeH-
THpoBaHHbiMH TaÖAHLjaMH KaHOHOB corAacHA / Λ Α . 4 - 7 o 6 . / , a TaK>Ke 
leTbipbMH 3acTaBKaMH, OTMe^aioiijHMH HaqaAO KajK4oro EßaHreAHH. Τ ε κ ε τ 
n H c a H MHHycKyAOM. MecTOHaxo>K4eHHe Λ. 2 5 0 , c H3o6pa>iceHHeM H o a H H a 
EorocAOBa, e r o CHMBOAa - opAa, a TaioKe Κ Ο Μ Π Ο 3 Η Ι Ι Η Η BocKpeceHHH X p w -
CTOBa, HaM HeH3BeCTHO. 
MHHHaTiopbi Β κ ο 4 ε κ ε ε p a c n o A a r a i O T c a Β nocAe40BaTeAbHOCTH oSbra-
H O Ö 4ΛΗ p y K o n H c e ö HeTBepoeBaHreAHH : 
Λ . I I 0 6 . EßaHreAHCT M a T ^ e ö n3o6pa>KeH C H 4 H U I H M y cTOAHKa c nHCb-
MeHHblMH npHHa4Ae»CHOCTHMH H AHCTaiOUJHM AOKaHJHH Ha ΠΙΟΠΗΤρβ p a C -
KpbiTbiü K04eKC. Π ι ο π Η τ ρ HMeeT Hoacicy Β BH4e pbi6bi, oOpanjeHHOii B H H 3 
roAOBoft. MaT<£eft npe4CTaBAeH Β OÖAHKC CTapija c pa34eAeHHoft Ha π ρ π 4 Η 
OKAa4HCTOH 6 o p 0 4 0 f t H TaKHMH »Ce Ce4bIMH KOpOTKO II04CTpH>KeHHhIMH 
BOAOcaMH, c KpynHbiMH npaBHAbHbiMH qepTaMH AHija. Ü4e>K4y cocTa-
ΒΛΗΙΟΤ rOAyÖOÖ XHTOH H CBeTA03eAeHbIH THMaTHÖ, ÖOAee HHTeHCHBHOrO 
TOHa 40CTHraioißHÖ Β T C H H X ; Ha npaBOM nAe^ie xHTOHa HauiHT T C M H O -
3eAeHbift KAaB. T a ö y p e T , Ha κ ο τ ο ρ ο Μ C H 4 H T eeaHreAHCT, KpyrAbiii, c 
9. Α ρ χ Η Μ . Β Λ a Λ 11 M Η p. CncTeMaTHqecKoe omicaHHe pyKonnceii MOCKOBCKOÜ 
CiiHo^aAtHoft/IlaTpHapniefi/ΟΗΟΛΗΟτεκΗ, I : PyKonncH rpeiecKne. MocKBa, 1894, 
CTp. 1 5 - 1 6 /Jfe 14/. 
10. K. T r e u . Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der 
U d S S R . Berlin, 1966, S. 239-242. 
11. TaM » e , crp. 240 - 241. PyccKHft nepeeo4 Β. Λ. (DoHKHia πριΐΒβΑβΗ Β KaTaAore 
ubicraBKii "HcKyccTBO BraaHTHH Β co6paHHH.x C C C P " , Bhin. 2, CTp. 56. 
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HpKOKpacHOÖ MyTaKOÖ. O n r y p a n o e e p H y T a Β τ ρ Η n e T B e p r a BACBO. ΛεΒΟΟ 
pyKOÖ M a τ φ e i i n p H ^ e p ^ H B a e T AOKaujHÖ y H e r o Ha KOACHHX pacKpLiTbiö 
CBHTOK. ΟχρΗΗΟΓΟ U,BCTa CTOAHK C yTBepX^eHHblM Ha HUM ΠΙΟΠΗΤρΟΜ 
H3o6paaceH Β o ß p a r a o ö π ε ρ ε π ε κ τ Η Β ε . Β BepxHeü q a c r a MHHHaTiopbi 
CAeBa noMeujeHa περε4ΗΗΗ nacrb cpniypbi Aeacanjero AbBa, c K O A C K C O M . 
C n p a e a - H3o6pa>KeHHe Po>K4ecTBa X p n c T O B a , c CHAHujeft B03Ae HCAeii c 
MAa^eHueM B o r o M a T e p b i o , ÖAaroeecTByioujHMH aHreAaMH, c HOCHCJIOM Η 
OMOBeHHeM MAa4CHna / pHC. 5 a / . 
Λ . 100 0 6 . EBaHreAHCT M a p K cpc4HHX A C T , C AHLJOM B O C T O I H O I O rana, 
H3o6pa^ceH Π Ο Η Τ Η Β npocpHAb. Ο ^ ε τ Β ro\y6oö Χ Η Τ Ο Η C τεΜΗΟκορκΗΗεΒΜΜ 
KAaBOM H p030BbIÖ rHMaTHÖ, CHHCBaTblÖ Β TeHHX. I IpaBOÖ p y K o ö M a p K 
onycKaeT TpocTb Β qepHHAa, A C B O Ö no44ep»CHBaeT AOKaujnä y H e r o Ha 
KOACHHX K04eKC. EeaHrcAHCT C H 4 H T Ha KpyrAOM TaôypeTe c KpacHOÖ 
MyTaKOÖ. C T O A H K 4 A H nHCbMeHHbix npHHa^AeHCHOCTeö c <£HAeH*iaTbiMH 
4BepKaMH H c yKpenAeHHOM Ha Hein π ι ο π κ τ ρ ο Μ c ΗΟ>ΚΚΟΗ Β BH^e p h i 6 b i ; 
Ha π ι ο π κ τ ρ ε pacKpbiTbiö κ ο 4 ε κ ε c HcnHcaHHMMH CTpaHHijaMH. Β BepxHeö 
q a c r a MHHHaTiopbi CAeBa τ ε λ ε υ . c K O 4 C K C O M , C n p a e a - BoroHBAeHHe/pHC. 5 b / . 
Λ . 157 0 6 . EßaHreAHCT A y K a n p e 4 c r a B A e H C H 4 H H J H M Ha T a ö y p e T e c 
KpacHoü MyTaKOÖ, 4epjKaujHM Β n p a B o ö pyKe TpocTb, A e e o ä no44ep>KH-
eaioiijHM pacKpbiTbiö K04eKC c I H C T M M H AHCTaMH. θ 4 ε τ eeaHreAHCT Β 
rOAyÖOÖ ΧΗΤΟΗ C KOpOTKHMH pyKaBaMH Η C TeMHhIM KAaBOM Η rHMaTHÖ 
p o 3 0 B o r o iiBCTa. PH40M CTOAHK 4 A H nHCbMeHHbix npHHa4Ae>KHOCTeä e 
$HAeHnaTbiMH 4BepKaMH Η e 3aBepuiaiouj[HM e r o π ι ο η κ τ ρ ο Μ Τ Ο Γ Ο ace rana, 
I T O Η Ha 4 ß y x n p e 4 b i 4 y i i ì H x MHHHaTiopax. Β BepxHeö i a c r a MKHnaTiopbi 
CAeea H3o6paHceH aHreA e K O 4 C K C O M Β p y K a x , c n p a B a - BAaroBeujeHHe 
E o r o p o 4 H U b i , c o CTOHUJCH ,4eBOÖ M a p n e ö /pHC. 6 a / . 
B e e TpH OnHCaHHbie MHHHaTIOpbl OTAHiaiOTCH e4HHCTB0M n p H H u j i n a 
Β KOMno3HijHOHHOM n o c T p o e H H H Η T O H acc HH4HBH4yaAboö M a H e p o ö , 
CBOÖCTBeHHOÖ 04H0My MacTepy. Pi3o6pa3KeHHH BbinoAHeHbi Ha ÖACCTHIIJHX 
30ΛΟΤΜΧ cpOHax. Β HHJKHCÖ qacTH MKHHaTiopbi <J>nrypa CH4HUicro e B a H r e -
AHCTa, o ö p a i i j e H H o r o Β τ ρ ε χ ι ε τ Β ε ρ τ Η Ο Μ π ο Β ο ρ ο τ ε BACBO" A e e a n e r o H o r a 
Bbi4BHHyra B n e p e 4 , n p a B a n OTCTaBAeHa Η naAbnaMH o n n p a e T C H Ha H I H -
p o K o e no4HO»CHe. Β 4 B y x CAy^aax KpyrAoö φορΜΜ T a ß y p c T ; CTOAHK C 
nHCbMeHHbiMH npHHa4Ae»<HOCTHMH BO Bcex τ ρ ε χ CAyqajix c o x p a H a e T 
oôurHOCTh THna Η ΗΜεετ Ο Τ Λ Η ^ Η Η AHiub Β 4CTaAHX. OcoöcHHOCTbio e r o 
HBAHeTca H a A H i n e n i o n H T p a e HOJKKOÖ Β BH4e oopauieHHOÖ B H H 3 Γ Ο Λ Ο Β Ο Η 
pbi6bi, HecKOAbKC HanoMHHaioi i jeä KHTa. 9 T a 4eTaAb x o p o i u o H3BecTHa 
BH3aHTHÖCKOÖ HKOHorpa$HH eBaHreAHCTOB. Β BepxHeö i a c r a MHHHaTiophi 
CAeea noMeujeH CHMBOA 4 a H H o r o eBaHreAHCTa Β BH4e n o A y $ H i y p b i 4 0 -
cTaTOHHO KpynHbix pa3MepoB, 4 e p a c a u i e H K04eKC. H 3 o 6 p a » e H H e CHMBOAa 
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KaK 6hi BWCTynaeT n3-3a opHaMeHTaAbHoro oöpaMAeHHH MHHHaTiophi Η 
4BH>KeTCH Β HanpaBAeHHH κ eeaHreABCKOMy C O Ô H T H I O , npe4CTaBAeHHOMy 
c n p a e a . P a c n p e ^ e A e H H e CHMBOAOB HMeeT τ γ cpaBHHreAbHO ρ ε 4 κ ο B c r p e q a -
Kiuiyrocfl o c o 6 e H H o c T b , K o r 4 a ACB o 6 o 3 H a q a e T MaT<J>eji, TeAey - M a p K a , 
a a H r e A - A y K y , T o r 4 a KaK Β oöujenpHHflTOÖ CHMBOAHKC, KaK H3BecTHO, 
CHMBOAOM M a T ^ e a HBASCTCH a u r e A , M a p K a - Aee Η A y K n - TeAeii. P a c n p e -
4eAeHne eBaHreAbCKHX C O Ö M T H Ö Β paccMaTpHBaeMbix M H H H a n o p a x n p o B e -
4eHO corAacHO co4ep>KaHHio n e p B o ü rAaBbi ΚΆΪΚΑΟΤΟ EBanreAHJi H ee 
Ή ΐ Η Η Κ ) Ha COOTBeTCTByiOUrHe Πρ334ΗΜ ιΙΗΜε 4HH, KaK 9TO BCTpenaeM Η 
Β p « 4 e 4 p y r n x BH3aHTHHCKHX AHueBhix p y K o n H c e ö . H3o6pa>KeHHH eBaH-
reAbCKHx coßbiTHÖ oTAimaiOTCH OT <|>Hryp eeaHreAHCTOB 6oAee ycAOBnoö 
M a H e p o ö nHCbMa Η Β τ ο κ BpeMH öoAbuiei i C B O 6 O 4 0 H , H H o r 4 a npHBO-
4Higeö κ 3aMeTHhiM HapymeHHHM n p o n o p i j u i i cTpoenHH qeAOBeqecKoro 
TeAa. H H M Ö M BOKpyr ΓΟΛΟΒ o i e p n e H b i T O H K O H KHHOBapHOH A H H H C H ; K H -
HOBapbK) MeAKHM MHHyCKyAOM BbinOAHeHbl Η C0np0B04HTCAbHbie H a 4 n H -
CH C HMeHaMH eeaHreAHCTOB H Ha3BaHHHMH eBaHreAbCKHX COÖblTHH. ßfi-
BOAbHO CKpOMHbie OÖpaMACHHH MHHHaTlOp C HeCAOHCHbIM OpHaMeHTaAb-
HblM MOTHBOM, BbinOAHeHHblM ÖeAHAaMH ΠΟ KpaCHOMy TOHy, HMeiOT CAeBa 
BHH3y, a TaKHce H a BepxHHx y r A a x OTxo4HuiHe neGoAbuiHe 4eKopaTHBHbie 
BeToqKH nAioii ja. OpnrHHaAbHOH q e p r o i t S T H X o6paMAeHHö ABASCTC» 
ΗΛΛΙ03ΗΗ Hx o6T>eMHOCTH, 4 o c T H r a e M a a τεΜ npHeMOM, I T O iuHpoKan o p H a -
MeHTaAbHaa n o A o e a B B e 4 e n a AHiub c 4Byx c r o p o H / A A . I I 0 6 . , 157 0 6 . , 
p n c . 5 a , 6 a / H A H 4 a a c e c 0 4 H O Ö / A . 100 0 6 . , p n c . 5 b / : Β o6n3aTeAbHOM 
n o p H 4 K e CAeea, T o r 4 a KaK Β n e p B o ö MHHHaTiope e i n e 4o6aBAeHa BHH3y, 
a Β TpeTbeö - BBepxy. BcAe4CTBHe ΒΤΟΓΟ o6paMAeHHe n e p B o ö MHHHaTiopbi 
BocnpHHHMaeTCH KaK 6 M BH4HMMM CHH3y, ΒτοροΗ - c6oKy, a TpeTbeö -
CBepxy. BbinoAHeHHbie Β CBCTAMX TOHax, c n p e o 6 A a 4 a H H e M r o A y ö o r o , 
Ρ030ΒΟΓΟ, CBeTA03eACHOrO, C pe3KHMH rpa$HqeCKHMH BblCBeTAeHHHMH 
O4OK4, MKHHaTIOpbl ΠρθΗ3Β04ΗΤ Bne^aTACHHe AerKOCTH H H3HHjeCTBa, 
HecMOTpH 4 a a c e Ha HeKOTOpyio TJDKeAOBCCHOCTb $ H i y p C H 4 H U J H X e B a n r e -
AHCTOB, HaßeHHHbix KAaccHunpyiourHMH M04eAHMH 6oAee p a H H e r o o 6 p a 3 u a . 
IIpHHa4Ae^CHOCTb HeTBepoeeaHreAHH H 3 MonacTbipa ü p o T a T κ s n o x e 
ΚΟΜΗΗΗΟΒ npe4CTaBAHCTCH ΒΠΟΛΗε BepOHTHOÖ, OCOÖeHHO ecAH c o n o c r a -
BHTb HKOHOrpa$HIO Η CTHAb H3o6paJKeHHbIX H a MHHHaTHjpaX eBaHreAb­
CKHX COÖblTHÖ C. HKOHaMH, XpaHHHJHMHCH Β nHHaKOTCKe MOHaCTbipH CB. 
EKaTepHHhi Ha C m i a e 1 2 . IIpHcyTCTBHe C H M B O A O B eeaHreAHCTOB, CTOAb 
OÖHHHOe 4ΛΗ AaTHHCKHX pyKOnHCeÖ, Β BH3aHTHÖCKOH MHHHaTiope BCTpe-
12. G. et M. S ο t i r i ο u. Icônes du Mont Sinai, t. I. Athènes, 1956, fig. 87 - 116, 
132-135. 
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HaercH CKopee Kaie κεκΛίΟΊεΗΗε. CBH3aHHaH Β CBOHX HCTOKax c Κ Ο Μ Π Ο -
3ΗΗΗεΗ "XpHCTOC BO CAaBe", HHCnHpHpOBaHHOH npOpOqeCKHMH BH^eHH-
HMH Η C<|>OpMHpOBaBIU8HCH Ha XpHCTHaHCKOM BoCTOKe 1 3, HKOHOrpa$HH 
C H M B O A O B eBaHreAHCTOB Β a n o x y cpe^HeBeKOBbH pa3BHBaeTCH npeHMy-
ujecTBeHHO Β HCKyccTBe 3 a n a 4 a , r ^ e B T H H3o6pa>KeHHH 3acBH4eTeAbCTB0-
BaHM y x e TaKHMH paHHHMH npHMepaMH KaK ancH^aAi iHa« M03aHKa C a H T a 
I l y ^ H n H a H a Β P i a r e / 4 0 2 - 4 1 7 / , a TaioKe M03aHKH MaB30Aen TaAABi Ü A a -
ΗΗ,ΖΙΗΗ / 4 2 4 - 4 5 0 / Η ApxHenHCKoncKOÖ KaneAAM / ΟΚΟΛΟ 5 0 0 r o ^ a / Β 
P a B e H H e 1 4 . Β H3o6pa3HTeAi>HOM HCKyccTBe Bn3aHTHH C H M K O A M e ß a H r e -
AHCTOB BCTpeiaroTCH Β KaqecTBe 9ΠΗ3θ4ΗΗεεκοΐΌ HBACHHH. H e p a c n o A a -
raH HCqepnblBaroilJHMH ,4aHHhIMH O BCeX BH3aHTHHCKHX pyKOnHCHX, Β KO-
TOpBIX OHH HaXOAHTCH, Η HCXO^H HCKAIO^HTeABHO H3 H3BeCTHbIX HaM Ma-
TepnaAOB, Bce ?κε nonMTaeMCH c^eAaTb HeKOTopbie HaÖAKVieHHH O T H O -
CHTeAbHO BpeMeHH H n y r e ä p a c n p o c T p a H e H H H CHMBOAOB eBaHreAHCTOB 
Β MHHHaTiopax r p e q e c K H x p y i c o i m c e i i . H a ^ H e M c Tex Μ Μ Η Τ Η Η Κ Ο Β , κ ο τ ο -
pbie HMeroT Β CBOCM cocTaBe Κ Ο Μ Π Ο 3 Η Η Η Κ > " X p n c T o c B O CAaBe". H x 
o ^ e H b HeMHoro. H 3 o 6 p a a < e H H e Ι Ο Η Ο Γ Ο X p u c T a , C H ^ H U J C I O H a p a ^ y r e , 
oKpy>KeHHoe OBaAbHoö Γ Λ ο ρ π ε ο c CHMBOAaMH eBaHreAHCTOB, Β c o n p o -
B0>K4eHHH π ρ ο ρ ο κ ο Β H c a Ö H Η He3ei<HHAH, y K p a u i a e T EßaHreAHe Β Be-
HeuHaHCKOÖ M a p q n a H C , O Ô M I H O ^aTHpyeMoe n e p B o ä Π Ο Λ Ο Β Η Η Ο Η X I I 
B e K a 1 5 . BecbMa cyujccTBeHHO, "ITO y K a s a H H a « MHHHaTiopa ÖAH3Ka p a c c M a -
TpHBaeMOMy HaMH ijHKAy Β C T H A H C T H I C C K O M O T H O H I C H H H / p n c . ja/, BiiAOTb 
4 0 TaKHx AeTaAeft KaK x a p a K r e p o6paMAeHHH. Co34aeTCH BneiaTAeHHe, 
HTO Η HeTBepoeBaHreAHe H3 MOHacTbipH I I p o T a T Η κ ο ^ ε κ ε Β M a p ^ n a H e 
Μ0ΓΛΗ ÔblTb BbinOAHeHM Β OflHOÖ MaCTCpCKOÖ. M n H H a T i o p y e H 3 o 6 p a -
>κεΗκεΜ XpHCTa B O CAaee, KOTopaa Μθ>κετ 6biTb cÖAHJKCHa c 3ana,4HOH 
HKOHorpa$Hq8CKoii κ θ Μ π ο 3 Η ΰ Η ε ο M a Ì 8 s t a s D o m i n i , Haxo^HM Β π ε ρ ε π π -
caHHOM Β 1 1 0 9 roAy rpeqecKOM HeTBepoeBaHreAHH Β coöpaHHH H a y n o -
HaAbHoft 6 H 6 A H O T C K H Β Β ε Η ε ( S u p p l . g r . 1 6 4 ) 1 6 . Π . Β γ β ε ρ Λ , ο τ Μ ε ^ Η 
HεxapaκτεpHOCTb ΒΤΟΓΟ MOTHBa 4ΛΗ BH3aHTHHCKoro HCKyccTBa, π ρ ε Α π ο -
AaraA 3^εεΒ CBH3b c KWKHOHTaAbHHCKO-rxre^cKHM. 3HaMεHaτεΛbHO, I T O 
13. Cp. : W. N e u s s . Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 
XII. Jahrhundert. Münster, 1912; F. V a n d e r M e e r . Maiestas Domini. Paris-
Rome, 1938 ; T. D o b r z e n i e c k i . Maiestas Domini w zabitkash polskich i obeych 
ζ Polska zwiazanych. "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie" XVII (1973), 
s. 9-76. 
14. Ε. Κ i t ζ i η g e r. Byzantine Art in the Making. Cambridge, 1977, fig. 80,98,109. 
15. V. L a z a r e v . Storia della pittura bizantina, p. 193, fig. 262. 
16. P. B u b e r i , H. G e r s t i n g e r . Die byzantinischen Handschriften, Bd. 2 
(Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien, 
4-4). Leipzig, 1938, s. 47. mit Taf. 
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H30Öpa»eHHe XpHCTa C CHMBOAaMH eBaHreAHCTOB Β BH3aHTHÖCKOH ΜΗ-
HHaTrope HaqHHaeT HOHBAHTBCH C 1 2 0 0 - X Γ040Β. 3 4 e c B Β KanecTBe n p n -
MepoB MOiyr 6BITI> H a 3 B a H u φ ρ ο Η Τ Η ο η κ ε H H K O M H 4 H H C K O I O EßaHreAHH, 
4 a T n p y e M o r o X I I I ε ε κ ο Μ 1 7 , MHHHaTiopa EßaHreAHH T o c . I ïyÔAHqHoa 
βκβΛΗΟτεκΗ Β A e H H H r p a ^ e / r p e q . Ι Ο Ι / 1 8 , a TaioKe «fpoHTHcnnc EßaHreAHH 
X I I I Beica Β napa>KCKOH HauHOHaABHoik ΟΗΟΛΗΟτεκε, c H 3 o 6 p a » e H H e M 
Me4aABOHa C XpHCTOM EMMaHyHAOM, OKpyMCeHHOrO CHMBOAaMH eBaHreAH­
CTOB. Π ο y T B e p x 4 e H H i o A . H . I p a ô a p a , BnncaHHBie Β K p y r n C H M B O A M 
eeaHreAHCTOB HOHBAHIOTCH Β r p e ^ e c K H x EßaHreAHax yace κ X I Β ε κ ε 1 9 . 
O ^ H a K O npHBe^eHHBie H M npHMepbi He no4TBep>K4aK>T S T O ποΛθ>κεΗΗε, 
nocKOABKy xpoHOAornqecKH ΒΒΙΧ04ΗΤ 3a n p e ^ e A M y K a 3 a H H o r o BpeMeHH. 
E s a H r e A H e T p e ^ e c K o r o n a T p n a p x a T a Β KoHCTaHTHHonoAe e 4 B a A H p a H e e 
KOHija X I I Bena, a p y K o n n c B Bo4AeÖHHCKOH 6 H 6 A H O T C K H Β Ο κ ΰ φ ο ρ 4 ε 4 a -
THpyeTca BpeMeHeM OKOAO 1 3 0 0 r o 4 a . K a K cnpaße4AHBO yKa3aA O . I l e x T , 
CHMBOAM eBaHreAHCTOB BCTpeiaKJTCH ΤΟΛΒΚΟ Β Π034ΗΗΧ BH3aHTHÖCKHX 
AHUCBBIX pyKonHCHX H Haxo4HTCH Π 0 4 3ana4HBiM BAHHHneM M . TpeqecKHH 
K04eKc X I I Beica, co4cp>KairrHH H O B B I Ö 3aBeT c I lcaATHpBio Η IlecHHMH, 
Β T o c . HcTopnqecKOM My3ee Β M O C K B C , 4onoAHeHHBiö MHHaTiopaMH Β X I V 
Bene / C H H . r p e q . 4 0 7 / , Μο>κετ πο4ΤΒερ4ΗΤΒ C K a 3 a H H o e 2 1 . 
X p o H O A o r n q e c K H e rpaHHijBi cxeMBi MHHHaTiopBi, n p e 4 n o A a r a r o u j e H n o -
ΜεπιεΗΗε Β Β ε ρ χ γ H a 4 φ Η Γ γ ρ ο α CH4Hujero eßaHreAHCTa H3o6pa>KeHHH 
eBaHr8ABCKOrO COÔBITHH, npOCACJKHBaiOTCH T p y 4 H e e . Β H3BeCTHBIX HaM 
CAyqaax, O T H O C H M B I X O Ö B I ^ H O Κ X I I BeKy, A H U I B H3pe4Ka MO>KHO BH4eTB 
Κ Ο Μ Π Ο 3 Η Η Η Κ > eßaHreABCKoro jjHKAa n o MacurraGaM npcBocxo4Hury io 
H3o6pa>KeHHe eßaHreAHCTa, KaK S T O ΜΟ>ΚΗΟ yKa3aTB Β MeTBepoeßaHreAHH 
MOHacTBipn CB. H o a H H a EorocAOBa Ha o. I laTMOc / N ° 2 7 4 / 2 2 . Mauje B e e r ò 
Κ Ο Μ Π Ο 3 Η Η Η Η n p H 4 a H x a p a K T e p H e ô e c H o r o B H 4 C H H H , Η , Β C O O T B C T C T B H H 
C 3THM, OHa pacnoAO^ceHa B H y r p n a p o i H o r o oôpaMAeHHH2 3 Λ Η 6 Ο Β Me-
17. H . H . Π e τ ρ ο Β. MnHHaTiopu Η 3acTaBKH rpeiecKoro EBaHreAHa X I I I Beua. 
- "HcKyccTBo", 1911, N° 1, Ms 3, οτρ. 122, ρ κ α I. 
18. Β. Η . Λ a 3 a ρ e Β. HoBbifl ΙΚΙΜΙΓΤΗΙΙΚ KOHCTaHTHHonoABCKOii MHHHa-nopbi X I I I B. 
- "BH3aHTHUCKHO BpeMeHHHK", τ . 5 / 1952/, pue. I . 
19. Α. Η . Γ ρ a 6 a p . HecKOAbKo 3aMeTOK 06 HCKyccrae <Deo<j>aHa Ipeica. - "BeaHMo-
4eücTBHe AHTepaTypiii Η n3o6pa3HTe.M>Horo HCKyccTBa Β ApeeHeü Pycn" / Τ Ο / Ι Ρ Λ , 
τ. X X I I /. MocKBa-AeHHHrpaA, 1966, c i p . 87, ρηκ. I. 
2 0 . Ο . P a c h t . Byzantine Il lumination. Oxford, 1952 (Bodleian Picture Book 
Ms 8), p . 8, fig. 13. 
21. M . V. A l p a t o f f . A Byzantine Il luminated Manuscript of the Palaeologique 
Epoch in Moscow. T h e Art Bulletin X I I (1920), 207 - 218. 
22. Byzantine Art an European Art. Athens, 1964, N° 315. 
23. O. P a c h t . O p . cit. fig. 11. 
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AaAtOHax, BnHcaHHBix Β BepxHiOK), opHaMeHTaABHyio qacTL·, KaK STO 
BH4HM Β rpenecKOM HeTBepoeBaHreAHH X I - X I I Beica Β OACCCKOH Toe. 
H a y m o o βπβΛΗΟτεκε HM. Α. Μ . Γορι>κοΓθ /Ν° 567/, MHHHaTiopM κο-
Toporo OTHOCHTCH κ X I I I Βεκγ 2 4 . 34ecb Β cyujHocTH BepxHHH qacTb 
oöpaMAeHHH c BmicaHHMM Β Hee Me^aAtOHOM npe4CTaBA«eT HHHTO HHoe 
KaK 3acTaBKy, pacnoAaraioiHyioCH O 6 M I H O nepeA HaiaAOM eßaHreAbCKoro 
TeKCTa Ha OAHOM pa3BopoTe c MHHHaTropoö, npe^CTaBAHioujeö eßaHre-
AHCTa / p n c . gb , 1 0 a - b / 2 5 . MnHHanopHCT HeTBepoeBaHreAHH H3 MOHa-
CTLipa IIpoTaT OTCiynHA OT yKaßaHHbix cxeM Η CBOÖO^HO pacnoAO^cHA Ha 
CBepKaioiijeM 30ΛΟΤΟΜ φΟΗε KaK $Hrypbi CH^HUJHX eßanreAHCTOB, TaK Η 
HX CHMBOAbi, a TaKJKe H3o6pa>KeHHa eeaHreALCKHx COOMTHH Η τεΜ eaMbM 
nOAqepKHyA HX B3aHMOCBH3b. 
Yace nepBLie ΠΟΠΜΤΚΗ aHaAH3a HKOHorpa$HH MHHHaTiop paccMaTpn-
BaeMoro naMHTHHKa noKa3biBaioT, HacKOABKO OH 4aAeK οτ KAaccHiecKux 
o6pa3H,OB BH3aHTHHCKOrO ΚΗΗΑΗΟΓΟ HCKyCCTBa X I BeKa, HeCMOTpH n a 
το, I T O Β yeAOM xy^o^cecTBeHHHÖ 4 ε κ ο ρ pyKonncH oÖHapy>KHBaeT onpe-
4eAeHHbie π ε ρ τ κ cxo^cTBa 2 6 . ECAH 6 H MM peuiHAHCb o6ocHOBaTb BHBO-
4bi ο BpeMeHH BbinoAHeHHH HeTBepoeBaHreAHH H 3 MOHacTbipa IIpoTaT 
HCKAKjqHTeAbHO Ha ΤΗΠΟΛΟΓΗΗ Η OpHaMCHTaAbHOM 3anOAHeHHH TaÖAHH. 
KaHOHOB corAacHH /pnc . 7b, 8 a - b / , BO3MO>KHO 6biAO 6 M 4a>Ke Ha KaKoö-το 
MOMeHT yCOMHHTbCH Β OAHOBpeMCHHOCTH C HHMH MHHHaTiop. O^HaKO H 
κοΛορπτ, Η neKOTopwe /jeKopaTHBHbie SACMCHTM 4eAaiOT AocraTorao 
oqeBH^HbiM HX xyAo>KecTBeHHoe C4HHCTBO. TaÔAHHbi KaHOHOB, KaK a 
MKHHaTiopbi, xapaKTepH3yiOTCH TOH »ce TujaTeAbHoit, HO n p n 9TOM qy^c-
4OH H3MeAbqeHHOCTH, MaHepOÖ HCnOAHeHHH. PyKOnHCb CTOAb BbICOKOrO 
xy4o>KecTBeHHoro ypoBHa MorAa 6biTb BbinoAHeHa AHuib Β εκρκπτορΗΗ, 
Β κοτοροΜ paôoTaAH BecbMa KBaAH<|>HHHpoBaHHhie KaAAHrpacJ)bi H xyçoac-
HHKH. /JeAOM naAeorpac^OB HBAHCTCH BbiscHeHHe npoHcxoMC4eHHH Apyrax 
BbinoAHeHHbix Β τ ο υ »ce ΚΗΗΓΟΠΗΟΗΟΗ MacTepcKoö pyKOnHceu. Mbl He 
COMHeBaeMCfl Β AOKaAH3aUHH 9ΤΟΓΟ εΚρΗΠΤΟρΠΗ KoHCTaHTHHOnOAeM Η Β 
npe^noAOÄHTeAbHOH φορΜε MoaceM OTHecTH κ e r o ace npo4yKUHH yxue 
ynoMSHyroe EeaHreAHe B BeHeynaHCKOH M a p r a a H e , κοτοροε πρΗΗΗτο 
4aTHpoBaTb n e p e o o ΠΟΛΟΒΗΗΟΗ X I I Έ&ΚΆ. ΥτοίΗεΗκε ΒρεΜεΗΗ ΒΜΠΟ-
24. Κ. T r e u . Op. cit. S. 347 - 348 ; Β. Λ. Φ ο Η Κ Η Ι . TpeqecKHe pyiconncH 
Ofleccbi. - "BH3aHTnitcKHü BpeMeHHHK", τ. 40 / 1979/, οτρ. 177- 178. 
25. V. L a z a r e v . Storia della pittura bizantina, tav. 244, 264. 
26. Cp.: K. W e i t z m a n n . Illustrated Manuscripts at St. Catherine's Monastery 
on Mount Sinai. Collegeville, 1973, fig. 16, 17; Illuminated Greek Manuscripts from 
American Collections. An Exhibition in Honor of Kurt Weitzmann. Princeton, 1973, 
fig. 22 - 24. 
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ΛΗβΗΗΗ xpaHHii jerocH Β BeHeuHH KO^enca He MOHCCT Β 4aHHOM c A y q a e 
BX04HTL· Β H a i u y HenocpeACTBeHHyio 3 a 4 a q y , o r p a H H q e H H y i o H3yieHneM 
HeTBepoeBaHreAHa H3 MOHacrbipa I I p o T a T . H o nocicoAbKy Η ε κ ο τ ο ρ Η Μ Η 
qepTaMH He ΤΟΛΒΚΟ CBoero xy40HcecTBeHHoro C T H A H , H O Η M a H e p o ö n c n o -
AHeHHH BeHeijHaHCKaa p y K o n n c b cÖAH^aeTca c MOCKOBCKHM p a c c M a T p a -
BaeMbiM Ko^eKCOM, Heo6xo4HMO y4eAHTb e ö HecKOAbKO CAOB. OxMeqeHHoe 
H3o6pa»ceHHe X p n c T a BO CAaee c CHMBOAaMH eeaHreAHCTOB npncyTCTByeT 
Cpe4H HAAIOCTpaiJHH O4HOÖ H3 AHTypra iecKHX Γ Ο Μ Η Λ Η Η ΓρΗΓΟρΗΗ H a -
3naH3HHa Β pyKonHCH MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi H a C n H a e / N ° 3 3 9 / , 
4 a r a p y e M O H paHHHM X I I BCKOM Η CBH3hiBaeMOÜ CBOHM npoHCxo>K4eHHeM 
c KOHCTaHTHHonoAbCKHM MOHacTbipeM I l aHTOKpaTopa 2 7 , Toiyia KaK Β 
4 p y r n x r p e ^ e c K H x p y K o n H c a x Τ Ο Γ Ο ace BpeMeHH C A O B O Ha I l a c x y c o n p o -
BoacflaeTCH H3o6pa>KeHHeM X p H C T a - A H r e A a M A H 6 O X p n c r a Β MaH4opAe, 
OKpyaceHHoro a H r e A a M H 2 9 . Γ. TaAaBapHcoM yace 6 M A O yKa3aHO Ha H K O -
HorpacpHqecKoe CX04CTB0 MHHHaTropbi c H H a ö c K o ä pyKonHCH c M03aHKofi 
aATapn X O 3 H O C ,4aBH4 Β CaAOHHKax, a ra ioKe BeHeiniaHCKoro K04eKca 3 0 . 
CAe40BaTeAbH0, HKOHorpa$HH X p n c T a B O CAaee 6bL\a 3 a H e c e H a Ha K O H -
CTaHTHHonoAbCKyio n o q e y He n o 3 4 H e e Β τ ο ρ ο ϋ π ε τ Β ε ρ τ κ X I I BeKa, H KO 
BTopoö noAOBHHe Τ Ο Γ Ο ace CTOAexHH npoHHKAa H a c r p a H H U h i p y K o n H c e ö 
MeTBepoeßaHreAHH, 4 a B ΤΟΛΗΟΚ Κ p a c n p o c r p a H e H H i o H 3 o 6 p a » e H H Ö C H M -
BOAOB eBaHreAHCTOB. Β CTHAHCTHqeCKOM OTHOHieHHH CHHaÖCKaH pyKonHCb 
N° 3 3 9 / p n c . 9 a / BceueAo npHHa4Ae>KHT 6oAee paHHeMy STany pa3BHTHH 
ΚΗΗ5ΚΗΟΓΟ HCKyCCTBa BH3aHTHH, i e M paCCMaTpHBaeMMÖ K04eKC H3 MO-
HacTbipH I I p o T a T Ha Α φ ο Η β . 
B p H 4 A H HMeeT CMMCA no4poÖHO aHaAH3HpoBaTb Β 4aHHOM CAyqae Ka>K-
4 M Ö acecT H3o6pa>KeHHbix eBaHreAHCTOB / p n c . 5 a - b , 6 a / , nocKOAbKy 4ΒΗ>κε-
HHH ΠΗΗΓ/ΙΙΤΗΧ, 4HKTyK>UJHX HAH pa3MHUIAHK)IlJHX aBTOpOB Hepe4KO Ba-
pbnpyiOTCH Β p a M K a x O 6 U I H X HKOHorpac^HqecKHx cxeM. H e o 6 x o 4 H M O AHuib 
OTMexHTb cnoKoöcTBHe n o 3 , a TaKJKe OTcyTCTBHe T O H H a p o c T a r o u i e ä 4 p a -
MaTH3aiiHH, KOTopaa onpe4eAHeT xy4oacecTBeHHbiö c rpo f t MHHHaTiop p n 4 a 
rpeuecKHx p y K o n H c e ö , BbinoAHeHHbix OKOAO 1 2 0 0 r o 4 a 3 1 . fl^a. Τ Ο Γ Ο , *ITO-
6 M o n p e 4 e A H T b MecTO p a c c M a T p n e a e M b i x MHHHaTiop c p e 4 H po4CTBeHHbix 
27. G. G a l a v a r i s . The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazian-
zenus. Princeton, 1969 (Studies in Manuscript Illumination, N°6),p. 255-258, fig. 379. 
28. S. D e r N e r s e s s i a n . Note sur quelques images se rattachant au thème du 
Christ-ange. Cahiers archéologiques 13 (1962), p. 209-216; G. G a l a v a r i s . Op. cit. 
p. 124-125, fig. 357, 138, 2, 236. 
29. I d e m , p. 121, 122-123, fig. 100, 138, 181, 357,402,437. 
30. I d e m , p. 121-122. 
31. Cp.: R. H a m a n n - M a c L e a n . Op. cit. Abb. 8, 21, 22-25, 28. 
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Β . n y y K O 
HM naMHTHHKOB KOHCTaHTHHOnOABCKOIO HCKyCCTBa, CAe^yeT HX c o n o c T a -
B H T B c TaKHMH o6pa3i jaMH KaK HeTBepoeBaHreAHe X I I BeKa Β , 4 H O H H -
c n a T e Ha Α φ ο Η β / N ° 3 8 / 3 2 , EßaHreAHe X I I I BeKa Β MOHacTBipe K y r A y -
Mym Ha Α φ ο Η ε / N ° 61133, HeTBepoeßaHreAHe X I I KeKa Β C e p a A t c K o ö 
ÔHÔAHOTeKe Β KoHCTaHTHHOnOAe M , Η OCOÖeHHO C AHCTOBOH MHHHaTIopOH 
c H3o6pa>KeHHeM 6K>CTOB 4B8na4i jaTH anocTOAOB, npHHa4Ae«caigeH c o -
6paHHK) Π . K a n e A A o n y A o e a Β Α φ κ ^ χ 3 5 , HeTBepoeBaHreAHeM TioÖHHreH-
C K O Ö yHHBepcHTeTCKOH 6 H 6 A H O T C K H ( G o d . G r . Q u a r t . 6 6 ) 3 6 , Κ Η Η Γ Ο Η π ρ ο -
ρ ο κ ο Β Β H B K ) KoAAeA>K Β Ο κ ε φ ο ρ 4 ε / N ° 4 4 / , ^ a T H p y e M o ß HaqaAOM X I I 
BeKa37 , a T a K x e Τ Ο Γ Ο >κε BpeMeHH Η T O H « e C T O A H ^ H O O MacTepcKOö Τ Ο Λ Κ Ο -
BaHHe IIcaATHpH Β CepaABCKoö βπβΛΗΟτεκε Β KoHCTaHTHHOnOAe / N ° 
13 j 3 8 . Ο TOM, KaK pa3AH*IHBI8 MaHepBI ΒΒΙΠΟΛΗεΗΗΗ MHHHaTKjp Μ Ο Γ Λ Η 
HMeTB MecTO 4ajKe Β n p e ^ e A a x 04ΗΟΓΟ K04eKca, CBH4eTeABCTByeT y n o -
M a H y r o e yace HeTBepoeBaHreAHe TioOHHreHCKOii yHHBepcHTeTCKOH 6 H -
G A H O T C K H ; AHCTOBBie MHHHaTHjpBi c H3o6paHceHHHMH n p o p o K a M o H c e n 
Η eßaHreAHCTOB 3aMeTHO OTAHiaioTCH OT 6oAee >ΚΗΒΟΠΗΟΗΒΙΧ n o ceoeMy 
peiueHHK) τεκετοΒΒίχ, κ ο τ ο ρ Β ί ε 4 0 Β Ο Λ Β Η Ο 6 A H 3 K H paccMaTpHBaeMBiM M H -
HHaTiopaM HeTBepoeBaHreAHH H 3 MOHacTBipa I I p o T a T Ha Α φ ο Η ε . Π ο ε κ ο -
ABKy Τ κ ) 6 κ Η Γ ε Η ε κ ο ε x ^ετBepoεBaHrεΛHε, ΗΒΐΗε xpaHHigeecfl Β T O C . E H -
ΟΛΗοτεκε Β ΒερΛΗΗε, 4aTHpyeTCH ΒρεΜεΗεΜ 4 0 1 2 1 9 r o 4 a , κ ο ε Β ε κ Η ο 
ο π ρ ε 4 ε Λ Η ε τ ε π τεΜ caMBiM Η ΒρεΜΗ ΒΒίποΛΗεΗΗΗ paccMaTpHBa8Moro n a -
MHTHHKa. Ο τ Η Λ Η ε τ Η ^ ε ε κ ο ε C X O 4 C T B O εBaHΓεΛBeκHx COÔBITHH Β Β ε ρ χ Η ε ή 
laCTH MHHHaTIOp C H3o6pa>^HHHMH εBaHΓeΛHCTOB C MHHHaTiOpaMH Me-
τBεpoεBaHΓεΛHa Β τ ο ρ ο ο Π Ο Λ Ο Β Η Η Β Ι X I I Β ε κ 3 Β HainiOHaABHOH 6 Η 6 Λ Η Ο -
τ ε κ ε Β A $ H H a x / Ni 9 3 / 3 9 4 ^ ε τ ocHOBaHHH πpε4ΠOΛaΓaτB ΒΒίποΛΗεΗπε 
xpaHHHj8H8H Β Μ ο ε κ Β ε p y K o n n e H ΟΚΟΛΟ 1 2 0 0 r o 4 a . 
Κ Η Η ^ Η ο ε HeKyccTBO Κ Ο Η Ο ^ Η Τ Η Η Ο Π Ο Λ Η y K a 3 a H H o r o ΒρεΜεΗΗ Βεε q a i n ^ 
Β π ο ε Λ ε 4 Η π ε Γ Ο 4 Β Ι π ρ Η Β Λ ε ^ ε τ BHHMaHH8 ΗεεΛε4θΒΕτεΛεο KaK π ε ρ ε χ θ 4 Η 3 Η 
32. S. Μ. P e l e k a n i d i s , P. C. Ghr is t o u , C h . T s i o u m i s , S. N . K a -
d a s . The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts, vol. I. Athens, 1973, 
p. 411-412, fig. 88-95. 
33. I d e m. p. 452 - 453, fig. 300, 302 - 306. 
34. Α. M u ή ο ζ. Tre codici miniati della Biblioteca del Serraglio a Constantinopoli. 
Studi bizantini I (Napoli, 1924), 201 -203, fig. 1-4. 
35. Byzantine Art an European Art, Ns 313. 
36. R. H a m a n n - M a c L e a n . Op. cit. S. 225-250. 
37. Ο. P a c h t . Op. cit. p. 8, fig. 10; Bodleian Library, Greek Manuscripts. Cata­
logue of an Exhibition. Oxford, 1966, N° 82. 
38. Α. M u fi ο ζ. Op. cit. p. 283 - 204, fig. 6 - 12. 
39. Byzantine Art an European Art, JNs 317. 
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CTyneHb οτ K\accHqecKoro CTHAH anoxH Κ Ο Μ Η Η Η Ο Β Κ snoxe IlaAeoAoroB 4 0. 
Β CBH3H c npoÖAeMoft npoHcxoac^eHHfl naAeoAoroBCKoro HCKyccTBa, Π04-
roTOBAeHHoro npe^uieCTByioiijHM n e p n o ^ o M 4 1 , MHHHa-nopaM p n ^ a rpe-
qecKHX pyKonnceö CAe^oBaAO 6bi yzieAHT-b SHa^HTeAbHO öoAbme BHHMa-
HHfl, qero OHH AaBHo 3acAyMCHBaioT. KaK y>Ke 6BIAO OTMeieHo Β Ha^aAe 
3TOÖ CTaTBH, Β X I I I Beice / BeposTHee Bcero Β nepBOÖ noAOBHHe / ÖBIAO 
BbinOAHeHO HeMaAO AHCTOBMX MHHHaTKjp, BIUHTblX 3aTeM Β pyKOIIHCH 
MeTBepoeßaHreAHH 6oAee 4peBHero npoHCxoJK^eHHH. ,4aTHpoBKa TaKHx 
ΛΟΠΟΛΗεΗΗΟ npeACTaBAHCTCH HHOr^a 4CAOM AOBOAbHO CAOHCHbIM, oco-
6eHHo Kor^a p e i b H^eT ο ΚΟΠΗΗΧ paHHux o6pa3u,OB. TeM He MeHee, MM 
MOJKCM yKa3aTb pH4 TaKHx npiunepoB 4a>Ke Ha MaTepiiaAe H3 COBCTCKHX 
coöpaHHÖ, H3BecTHOM TAaBHbiM o6pa30M no ynoMHHaHHHM Β KaTaAorax. 
MHHHaTiophi X I I I BeKa yKpamaiOT HbiHe HeTBepoeBaHreAHe X Beica Β 
Toc. uyOAHiHoii ΟΗΟΛΗΟτεκε Β AeHHHrpa4e / rpeq. 2 2 0 / 4 2 ; ΤΟΓΟ ace epe-
MeHH MHHHaTIOpbl, BbinOAHeHHbie Β OAHHaKOBOÖ MaHepe, BIHHTbl Β Ano-
CTOA-anpaKOc Β βκβΛΗΟτεκε MOHacTbipn CB. EKaTepHHbi Ha CnHae (Si-
nai t . gr. 283) 4 3 , BO3MO>KHO, cocTaBAHBuieö npe^CAe c yKa3aHHbiM HeTBepo-
eßaHreAHeM 04HH ΚΟΗΒΟΛΚΧΓ. T o r o ace BpeMeHH MHHHaTiopbi, BbinoAHeH-
Hbie Β apKHx TOHax, npncoeAHHeHbi κ HeTBepoeBaHreAHio X I BeKa Β TOM 
»ce AeHHHrpa4CK0M coöpaHHH / rpeq. 67 / M . Tpa4HHHOHno AaTnpyeTCH 
X I BeKOM HeTBepoeBaHreAHe H3 AaepM CB. A^aHacna Ha ΑφοΗβ, HbiHe 
xpaHHiijeecH Β TOC. HcTopnqecKOM My3ee Β MOCKBC / C H H . rpeq. 5 1 8 / 4 5 , 
HO e r o MHHHaTHDpbi BbinoAHeHbi He paHee py6e>Ka X I I - X I I I BCKOB 
40. T h e Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropolitan Museum of 
Art, vol. I . N e w York, 1970, Ns 2 8 9 - 2 9 3 ; vol. I I . New York, 1970, N° 2 1 3 - 2 6 2 ; 
K. W e i t z m a n n . Byzantium and the West around the Year 1200. In : T h e Year 
1200: A Symposium. New York, 1975, p . 53 - 93. 
4 1 . O . D e m u s . Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei . I n : Berichte 
zum X I . Intern. Byzantinistenkongreß, IV/2 . München, 1958. K. W e i t z m a n n . 
Constantinopolitan Book Il lumination in the Period of the Latin Conquest. Gazette 
des Beaux-Arts 86 (1944), 193 - 214; Η . Β u c h t h a 1 and Η . Β e 11 i η g. Patronage 
in Thirteenth-century Constantinople. Washington, 1978 (Dumbarton Oaks Studies, 
X V I ) . 
42. Β. Π y y κ ο. CmiaiicKoe HeTBepoeBaHreAHe Χ seica c MHHHaTiopaMH snoxH 
KpecTOHOCueB / ΓΠΒ, r p e i . 220 /. / Β neqa-ra /. 
43. Κ. W . C l a r k . Checklist of Manuscripts in St. Caterine's Monastery, M o u n t 
Sinai. Washington, 1952, p . 4, 25 ; I. S p a t h a r a k i s . T h e Portrait in Byzantine 
Il luminated Manuscripts. Leiden, 1976 (Byzantina Neerlandica, 6), p . 55, fig. 23. 
44. B. fl,. Λ Η χ a q e Β a. HCKVCCTBO ΚΗΗΓΗ. ΚΟΗΧΠ^ΗΤΗΗΟΠΟΛΒ, X I Ββκ. MocKBa, 
1976, c i p . 8, 2 3 - 2 8 , 52, 54, 148, 155; HcKyccreo BneaHTHn Β coöpaHHax CCCP, 
KaTaAor BucTaBKH, ΒΜΠ. 2, Λ° 502. 
45. TaM » e , Ni 504. 
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Β. ITYUKO 
/ pHC. 6 b /. Π ο CTHAIO OHM ^OCTaTOIHO 6AH3KH paCCMOTpeHHbIM MHHHa-
TK)paMHeTBepoeBaHreAHHH3MOHacTBipHllpoTaTHaA$OHe/pHC. 5a-b, 6a/, 
HO HMeioT 04Hy ocoôeHHOCTB, CBoiicTBeHHyio Tanice MHHHaTiopaM pH^a 
rpenecKHX Ko^eiccoB, ΒΗΠΟΛΗ6ΗΗΜΜ Β X I I I Bene, Η yKa3biBaioirryio Ha 
OÖUJHOCTb HCnOAB30BaHHOÜ MO^eAH. PeHb H#eT ο THne apxHTeKTypHbix 
KyAHC, KOTopbift MOMceM yKaeaTB Β HeTBepoeBaHreAHH MOHacTbipa CB. 
HoaHHa BorocAOBa Ha o. IlaTMoc / N° 80 / * · , HeTBepoeBaHreAHH H 3 BAa-
roBeujeHCKoro MOHacTbipa ΦκΑοφε» Ha ΑφοΗε /MocKBa, Γ Η Μ , C H H . 
rpe^. 41 / Η ero MHHHanope Β Myeee ΒκκτορΗΗ Η AAbßepTa Β A O H ^ O H C 
/ 8980Ε /, a Tanice Β pH4e 4 p y r a x naMHTHHKOB. ,4ο τεχ n o p , n o n a MHO-
ΓΗε naMHTHHKH ΚΗΗΑΗΟΓΟ HCKyCCTBa KoHCTaHTHHOnOAH KOHIja X I I -
nepBOÖ ΠΟΛΟΒΗΗΜ X I I I ΒεκοΒ ocTaioTCH HeH34aHHBiMH, KpaÖHe 3aTpy-
4HeHa Hx KAaccH^HKauHH, Η ΛΟΛΓΟ OHH C HeBepHbiMH ^aTaMH euje 6y4yr 
^HrypHpOBaTb Β HCTOpHH BH3aHTHÖCKOÖ ίΚΗΒΟΠΗΟΗ, 3aTpyAHHfl nOHHMa-
HHe OÔHjeiO pa3BHTHH MHHHaTIOpbl. 
9 T O T OnbTT, nOCBHLgeHHblH HHTepeCHOMy o6pa3yy KOHCTaHTHHOnOAb-
CKOÖ MHHHaTiopbi, BbmoAHeHHOMy ΟΚΟΛΟ 1200 r o ^ a , HMeA CBoeö ueAbio 
BBeCTH UHKA MHHHaTIOp Β Kpyr p04CTBeHHHX eMy naMHTHHKOB Η BMeCTe 
c TeM nonbrraTbCH 4aTb Ma\eHbKoe 4onoAHeHne κ H34aioujHMca "Coicpo-
BHujaM A$OHa". PacceHHHbie n o eeponeacKHM Η aMepnKaHCKHM co6pa-
HHHM AHUeBbie BH3aHTHÖCKHe pyKOnHCH H3 a<j)OHCKHX MOHacTwpeft Ha 
cero4HHHiHHH 4eHb H3yieHbi AHiub l a c r H r a o . Β 9T0M OTHomeHHH C H H O -
4aAbHoe co6paHHe Toc. HcTopanecKoro Myeen Β MOCKBC MoaceT oica3a-
Tbca HanooAee nepcneKTHBHbiM Η Β HeMaAOö cTeneHH noMoib ρεκοΗΟ 
TpyHpoeaTb cocraB MOHacTwpcKHx βηβΛΗοτεκ A$OHa. 
B. nyuKO 
46. Byzantine Art an European Art, N» 321. 
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Β. πγυκο 
PHC. 9 
Nli-urporr τ ο μ - # ρ . K<mì~4-n ip < 1 
p r o i r • ο i/fnn »μίτμ» ρ γ*-7rpm. 
β y · #77 · - ra> "»^ / τ » . / &S » " τ ο υ 6 
ρ «qp> ο ι Λ Λ ij·^/. ô yW>}> fry ' bji '„ 
flurTEÒ"3r, ι « tûj · ». oli κ ^ o o » tili 
— i ' ) ^ f . S i r -τ«>μ<*^/oou · K"»*""Tt) 
.^ > onrr Ä /^ mìrrli a -f%*j far* · yi'f- \£ 
' »WKoTt«J'»Àm><i!jV <*nrf mi^frp' 
•"fVf^T · O*OTO»T»ÎA #-»rjJ'i'T['4f,> 
T C P » · » * .iy*>t-»-«»f -TI^I«'<TK"W#Ì 
—τοινφαο-χτ»» · \pmj-rir"ti -t». T . 
— t e n u t i ΧΤΐοα-/Si *irio't - o u Κ if 
AocëicToÂfïoN¥ÂC· eyjiî '* 
cn^J-Ltr ja ο μ -ΓΙΛΧΤ 
' Ψ -
<Ώο carici.« ί* OL·* 
- ì i o o f >'<i '- Kw* 
•rrotJKo-""* <r'*i 
a. Bii^eHHe AeBaKyina. MwHHaiiopa ΓΟΜΗΛΗΗ TpuropHa Ha3nan3HHa. Cnnao, 
MOHacTbipb CB. EKaTepHHbi, N° 339, Λ. 9 o6. B. EeanreAHCT HoaHH EorocAOB e Π ρ ο -
χορΟΜ π BocKpeceuHe XpiicTOBO. MumiaTiopa HeTBepoeBaHreAHH. Checca, H a y -
»maa 6n6MiOTej<a HM. A.M. ΓΟΡΒΚΟΓΟ, Ni 567, ΛΛ. 253 ο6. - 254. 
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PMC. 10 Β. nyyKO 
βί>" c l - ' c » i r ^ / 3 / r - f tV-τβιe-tee* 
<r»U- O C V « - T ~ σ τ ο * ο^«ι-η·μβ^.μ 
-ncJl">j/ * κ«*-*·^ 6"a">e , <-^"ζ0^·" 
K « i οι j fc£/> <n»J\o tx« V»i · <Λ"ér&*3**_ 
4Λ» 
3. ; 
a. EßaHreAHCT ΜϋτφεΡι a POTKACCTBO XpHCTOBO. MumiaTiopa HeTBepoeBa-
HreAHH. Checca, HayHHaa ÖHÖAHOTeKa HM. A.M. TophKoro, N° 567 Λ.Λ. 3 o6.- 4. 
Β. EeaHreAHCT MapK Η BoroHBAeHHe. MHHHaTiopa HeTBepoeßaHreAHH. Checca, Hay-
MHan ÖHßAHOTeKa HM. A.M. TopbKoro, Ms 567, ΛΛ. 92 o6.- 93. 
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